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Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are
Up above the world so high,
Like a diamond in the sky.
Twinkle, twinkle, little star,
How I wonder what you are!
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When the blazing sun is gone,
When he nothing shines upon.
Then you show your little light,
Twinkle, twinkle, all the night.
Twinkle, twinkle, little star,
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Ah! Vous dirai-je, Maman,
Ce qui cause mon tourment ?
Depuis que j'ai vu Silvandre,
Me regarder d'un air tendre ;
Mon cur dit chaque instant :
Peut-on vivre sans amant ?
L'autre jour, dans un bosquet,
De eurs il t un bouquet ;
Il en para ma houlette
Me disant : Belle brunette,
Flore est moins belle que toi ;
L'amour moins tendre que moi.
Je rougis et par malheur Un soupir trahit mon cur.
Le cruel avec adresse,
Prota de ma faiblesse :
Hlas, Maman ! Un faux pas
Me t tomber dans ses bras.
Je n'avais pour tout soutien
Que ma houlette et mon chien.
L'amour, voulant ma dfaite,
Ecarta chien et houlette ;
Ah ! Qu'on gote de douceur,
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1.London Bridge is falling down, Falling down, Falling down.
London Bridge is falling down, My fair lady.
2.Build it up with stick and stone, stick and stone, stick and stone,
Build it up with stick and stone, My fair lady.
3.stick and stone will all fall down, all fall down, all fall down,
stick and stone will all fall down, My fair lady.
4.Build it up with wood and clay, wood and clay, wood and clay
Build it up with wood and clay, My fair lady.
5.wood and clay will wash away, wash away, wash away
wood and clay will wash away, My fair lady.
6.Build it up with iron and steel, iron and steel, iron and steel
Build it up with iron and steel, My fair lady.
1??? 6??????? lady??????.
7.Iron and steel will bend and bow, bend and bow, bend and bow
Iron and steel will bend and bow, My fair lady.
8.Build it up with bricks and mortar, bricks and mortar, bricks and mortar
Build it up with bricks and mortar, My fair lady.
9.Bricks and mortar will not stay, will not stay, will not stay
Bricks and mortar will not stay, My fair lady.
7,8,9?? lady???? fair???????, ???????.
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